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Consejo social
Los Premios del Consejo Social baten su record 
de participación en su 5ª convocatoria
Patrocinadores:Consejo Social de la UC3M y Banco 
Santander
Esta convocatoria consigue la 
mayor  participación global y en 
las categorías de Joven Personal 
Investigador y estudiantes
 
A lo largo de las 5 ediciones, el promedio de 
solicitantes para cada modalidad es: PDI 90, 
Estudiantes 108, PAS 58, AA 36. 
Para el PAS, el promedio del número de proyec-
tos presentados es 7,4 y los servicios represen-
tados han pasado de 9 en la 1ª edición a 14 en la 
última.
El incremento relativo del total de solicitudes 
entre la 1ª y la 5ª edición ha sido de 12,8%.
El incremento relativo de mujeres solicitantes 
entre la 1ª y la 5ª edición ha sido de 37,7%.
El porcentaje de mujeres solicitantes ha pasado 
del 40,4% en la 1ª edición al 49,4% en la 5ª 
edición. En el caso del PDI, el incremento es aún 
mayor, ya que pasa del 29,5% en la 1ª edición al 
42,3% en la 5ª edición, lo que supone un incre-
mento de 13 puntos porcentuales.
+ info
PREMIOS DE EXCELENCIA 2013
 HOMBRE    MUJER  TOTAL
MODALIDAD 1:  JOVEN PERSONAL INVESTIGADOR 56 41 97
MODALIDAD 2: ESTUDIANTES 56 71 127
MODALIDAD 3: PERSONAL ADMON Y SERVICIOS* 31 35 66
MODALIDAD 4: ANTIGUOS ALUMNOS 18 10 28
TOTAL 161 157 318 
















EVOLUCIÓN DE LOS PREMIOS
EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
POR SEXO
EVOLUCIÓN DE  
PARTICIPACIÓN 
* 9 proyectos presentados
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